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J. 490 
Forskrifter om regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild 
f~E-~2Z~~-----------------------------------------------------
Ved kongelig resolusjon av 28. juni 1971• er det i medhold 
av§ 6 og§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen 
i fisket og § 37 i lov av 25, juni 1937 om sild og brislingfiskeriene 
bestemt: 
§ 1. 
Ingen må i 1974 drive fiske etter atlanto·-skandisk sild med 
notredskaper i det området som er beskrevet i § 7 uten på forhånd å 
ha registrert ved-kommende fartØy hos FiskeridirektØren 
Fartøy som ikke har drevet fiske etter atlanm-skandisk feit-
sild og småsild med nevnte redskaper i 1971, 1972 eller 1973, kan 
nektes registrering. 
Registrering skal skje på fastsatt skj erna som fåes ved hen-
vendelse til FiskeridirektØren eller fiskerisjefene. 
§ 2. 
Det er forbudt for fartØy registrert i henhold til § 1, å 
fange, fØre i land eller omsette større kvantum atlanto-skandisk sild 
i 1974 enn det som blir fastsatt av FiskeridirektØren. Samlet lcvantum 
som fordeles på deltagende fartØyer må ikke overstige 67 ,000 hl. 
§ 3, 
Det er forbudt for fartØy registrert i medhold av § l å 
drive fiske med garn. 
§ 4. 
FiskeridirektØren bemyndiges til å forby fiske etter atlanto-
skandisk sild med garn, når samlet fangst med dette redskap i 1974 
utgjØr 10.000 hl. 
Det må ikke tillates fanget mer enn 77 .000 hl. atlanto-skandisk 
sild, men FiskeridirektØren kan gi adgang til å fiske mer enn 10 .000 hl.. 
med garn, der-som det fanges mindre enn 67 .000 hl. med notredskaper. 
§ 5, 
Det er forbudt å anvende atlanto-skandisk sild til annet enn 
menneskefØde og agn. 
FiskeridirektØren l<an i særlige tilfelle gi tillatelse til 
oppmaling, når det på grunn av sildens kvalitet ikke er mulig å omsette 
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den til menneskefØde eller agn. 
§ 6. 
FiskeridirektØren kan gi nærmere forskrifter om fra hvilket 
tidspunkt fisket etter atlanto-skandisk sild skal tillates og om 
gjennomfØring av denne resolusjon. 
§ 7, 
Disse forskrifter gjelder for områdene Barentshavet, BjØrnØya, 
Spitsbergen og Norskehsvet i nord begrenset av iskanten, i Øst av en 
linje trukket langs 68 30' o.l. til nordspissen av Novaja SemljS, 
langs kysten av Sovjetunionen og kysten av Norge søsover til 62 00 1 
n.br., i sØr begrenset av en linje trukket langs 62 00 1 n.br. fra 
Norske-kysten rettvisende vest til 4°00 1 v61. derfra rettvisende sør til 60°30 1 n.br., derfra rettvisende til 5 00 1 v.l., derfra rettvisende 
sØr til 60°00 1 n.br., derfra rettvisende vest til 15°00 1 v.l., derfra 
rettvisende nord til 63°00 1 n.br., derfra rettvisende Øst til 11°00 1 
v.l., og derfra rettvisende nord langs nevnte meridian til iskanten. 
§.8. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31. desemy. 
ber 19711, Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 
17. desember 1973 om regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild 
i 19711, 
I henhold til den gitte bemyndigelse har PiskeridirektØren den 
28. juni bestemt: 
I• 
Registrering av notfartØyer som har drevet fiske etter 
atlanto-skandisk feitsild og småsild i 19'(1, 1972 eller lrf3 rnå 
finne sted hos FiskeridirektØren innen 19. juli 1974. 
Registreringsskjema fås ved henvendelse til FiskeridirektØren, 
distriktenes fiskerisjefer eller Feitsildfiskernes Salgslag. 
II. 
Piskeridi1~ktØren vil ta stilling til fordeling av det 
maksimale fangstkvantum på 67 .000 hl. når registrering er :foretatt. 
III. 
Fiske iTied garn vil bli stoppet når totalkvantumet på 10 ,000 hl" 
er nådd. 
IV. 
Fiske av atlanto-skandisk sild kan ikke ta til fØr 5. august 
1974 kl. oo.oo. 
